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KURT KEMERİ: Suların geliş yönüne 
göre, Kırkçeşme sisteminin ikinci 
kemeri olması muhtemeldir. Ortade- 
re Kemeri’nin yaklaşık 300 metre ka­
dar batı yönünde ve Belgrad Orma­
nı giriş kapısının tıemen soluna dü­
şer. Yandaki fotoğrafta görüldüğü 
gibi oldukça sağlam durumda olup 
ağaçların arasında kuzeyaen güne­
ye doğru uzanır. Uzunluğu 357 met­
re, yüksekliği İse 7 metredir. Tek 
gözden ibarettir. Tek katlı kemerin 
257 metrelik uzunluğuna karşın tek 
bir gözünün olması ve sık ağaçların 
arasında bulunması ona bir kemer 
den çok kale görüntüsü vermektedir. 
Kemerin üst başında geniş bir su 
toplama havuzu vardır.
UZUN KEMER (Petnahor Kemeri) : Kırkçeşme sularının üçüncü ve İlk bü­
yük kemeri olup Kemerburgaz'ın 2 km. kuzeybatısına düşer. Bulunduğu 
vâdi ile tepeleri tamamen kaplamaktadır. Bu görünüşü ona, diğerlerinin 
tamamen aksine, arazi karşısında hakim ve üstün bir görünüm verir, iki 
katlı olan kemer 710 metre uzunluğunda ve 26 metre yüksekliğindedlr. 
Kanunî Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından yapılmış­
tır. Yapım şekli, diğer kemerlere göre daha basit görünmesine karşılık
daha ince ve zariftir. Kemer gözleri, Roma kemerleri gibi tam bir yarım 
yuvarlak değil, yukarıya doğru sivrilerek biter. Alttaki kemer gözleri, üst­
tekilere göre iki misli daha uzundur. Üst katta 50, alt katta ise 47 göz 
vardır. Alt sıranın 10 kemer gözü yukordakilerle ayni boyuttadır ve ze­
minden örgü taşlarla yükseltilmiştir. Alt sırasının diğer gözleri doğrudan 
doğruya toprak zemine açılmaktadır. Kemerin tüm gözlerinin ayaklan 
istinat payeleri üzerinde durmaktadır.
PAŞA KEMERİ (Paşadere Kemeri) : 
Kemerburgaz'ın doğusunda ve yak­
laşık 2 kilometre dışında kuzeybatı- 
güneydoğu yönünde uzanır. Kanunî 
zamanında Mimar Sinan tarafından 
yapılmıştır. Sağdaki fotoğrafta gö­
rüldüğü gibi iki katlı olan kemer, ka­
vislerinin sivriliği ile tipik bir Osman­
lI eseridir, ilk kemer gözü diğerlerine 
oranla daha yüksek (11 metre) ve iki 
kata da hakim durumdadır. Bu hariç 
tutulursa alt ve üst katta beşer göz 
bulunmaktadır. Uzunluğu 102 metre, 
yüksekliği ise 17 metre olup 7 payan­
dası vardır. Yandaki fotoğrafta İs­
tanbul Kemerburgaz’a 2 kilometre 
mesafedeki Paşa Kemeri görülüyor.
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MAĞLOVA KEMERİ (Muğluvo Keme­
ri /  Moğoloğa Kemeri /  Muallak Ke­
mer) : İstanbul'un tüm su kemerleri 
içinde en önemli, en ilginç ve en 
görkemli 'bir estetiğe sahip olanıdır. 
Başlı başına bir anıt niteliğindeki bu 
yapı biçimsel kaygılar taşır ve baraj 
gölü üzerinden tepelere doğru tam 
bir dantela gibi yükselir. Yandaki fo­
toğraflarda çeşitli görüntüleri izlenen 
bu kemer Kemerburgaz'ın 7 kilomet­
re güneybatısında ve Alibeyköyü Ba- 
rojı’nın suları içinde yeralır. Şimdi­
lik yaklaşık 3 metrelik bir bölümü 
su derinliğinden etkilenmiş bulun­
maktadır. Bu da istinad payandaları 
seviyesindedir. Kemerin orta kısmıy­
la tepelere bağlanan kısımlar arasın­
da yapı farkları göze çarpar. Tepe­
ye bağlanan kısımlar daha sık ve 
daha küçük gözlerden yapılmıştır. 
Ortada ise daha büyük ve araların­
da da küçük gözler yerleştirilmek su­
retiyle son derece güzel bir görüntü 
sağlanmıştır.
Kemer, 257 metre uzunluğunda ve 35 
metre yüksekliğindedir. Kanunî Sul­
tan Süleyman’ın zamanında ve 1554- 
1563 yılları arasında Mimar Sinan 
tarafından yapılm.ştır. Yapımından 
hemen sonra, 1563 yılındaki büyük 
kasırgada zarar gördüğünden, Mi­
mar Sinan tarafından yeniden elden 
geçirilmiştir.
Önümüzdeki yıllarda daha büyük bir 
bölümü 'baraj gölünün sularıı altın­
da kalacağından, suya dayanıklı ol­
ması için yeni bir düzenlemeye tabi 
tutulmuştur. Soldaki küçük fotoğraf­
ta da görüldüğü gibi içinden, özel 
olarak yapılmış bir galeri marifetiyle 
karşı tarafa geçmek mümkündür.
Güzelce
Kemeri
GÜZELCE KEMER (Ce- 
beciköy Kemeri): Mağ­
lova Kemeri'nden yak­
laşık 5-6 kilometre batı 
yönüne doğru gidildi­
ğinde. sol tarafta bir 
vadi içerisinde, Mağlo­
va Kemeri'nin hemen 
hemen bir eşi olan ve 
yandaki fotoğrafta gö­
rülen Güzelce Kemer 
ile karşılaşılır. Bu ke­
mer, Cebeciköy'den 2 
km. doğudadır. Mağlo­
va Kemeri ile ayni 
rihte ve yine Mimar Si­
nan tarafından yapıl­
mıştır. Uzunluğu 410 
metre, yüksekliği ise 35 
metredir. Üç katlıdır. 
Yol üzerindeki üç katlı 
büyük kısmın iki katın­
da galeriler yapılarak 
bir baştan öteki başa 
geçilebilmesi sağlan­
mıştır. Kemerin dirsek 
yaptığı ikinci kısım ise 
tek katlıdır. Diğer uç 
ise tepeye doğru iki kat 
halinde kalır. Oldukça 
sağlam bir durumda 
günümüze ulaşmış bu­
lunmaktadır.
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